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Kvcrgfedningen i  Jy lland  har ikke kunnet undgaa at blive 
draget med ind i  den U dvik ling , som de sidste 3 a 4  A artic r 
have medfort fo r alle Forhold i  og udenfor vort Land. M en 
medens Udviklingen i mange R etn inger, s. Ex. i  Industrien, 
er foregaaet med stor Hurtighed, kan det ikke ncrgtes, at Tidens 
K rav kun meget langsomt har kunnet gjore sig gjaldende over­
fo r  Kvoegavl og Fedning. D e t er allerede en rum  T id  
siden, 1861, at en anseet jydsk Landmand ved Landmands­
forsamlingen i  Horsens fsrste Gang herhjemme udta lte , at 
det var en Hovedopgave ved Opdroet t i l  Fedning, at U ng­
studen aldrig tabte Kalvekjodet, som han udtryktc sig, men 
det var forst ved Fedeskuet i Kold ing 1879, at der frem stil­
ledes jydfke S tude opdrcrttede og fedede efter dette P rinc ip . 
D et er ligeledes en rum  T id  siden, de mere fremskredne Land­
mand begyndte at indse Nodvcndigheden af at basere O pdra tte t 
og Fedningen paa Roefrugt, men skjsndt dette siden hen atter 
og atter er blevet draget frem i  Tale og S k r i f t ,  saa er det 
dog forst i  de allersidste A a r, at Roedyrkningen har vundet 
nogenlunde Udbredelse, skjondt endnu langt fra  i  den onfkelige 
Udstrakning. Ved at betragte disse Forhold, bringes man t i l  
at m indes, at det tog omtrent en Menneskealder, inden K ls - 
veren, som nu er saa godt som uundvarlig  i  ethvert Ager­
brug, naaede frem t i l  alm indelig Anvendelse her i Landet, efter 
at den forst var provet og funden brugbar. O g man kan 
ikke godt vcerge sig mod den Tanke, at Agerbruget i  det S to re  
og Hele noeppe strider hurtigere frem i  S lu tn ingen  af det n it­
tende Aarhundrede, end det gjorde i  Begyndelsen deraf.
N aar man soger Grunden h e rtil, saa v i l  man gjerne
finde den i ,  hvad man kalder Konservatisme eller den T i l ­
bageholdenhed, som skal vcrrc et Scerproeg fo r vor Landbo­
stand. F o r Kvoegavlens Vedkommende er denne Forklaring 
dog ikke ganske fyldestgjorende. T h i vel kan der endnu i  visse 
Retninger spores en sejg Vedhoengen ved gammel V ane, der 
hindrer Udviklingen, men ved S iden heraf trcrffes vel ikke 
mindre hyppig en ofte forbausende Raskhed t i l  at kaste sig ind 
paa de nye Veje, som tilbyde sig. M en det trcrffer sig nu 
saaledes i  Kvoegbrugct, at denne Tilbsjelighed t i l  at slaa ind 
paa det Nye ofte har lagt lige saa store H indringer fo r Frem ­
skridtet som den troege Fastholdcn af det Gamle. Sagen er 
nemlig den, at Kvoegbrugct deler sig i  to Grene, i Kvcrgavlen 
paa den ene S ide og Kvoegholdet eller Plejen paa den anden. 
M en er Kvoegbrugct kun skredet langsom frem herhjemme i  
Sam m enligning med Udlandets, saa er Grunden hertil ikke en 
udproeget Konservatisme i begge disse Retninger, men derimod 
at Avlen og Plejen ikke have fulgtes ad. T h i medens T i l ­
bageholdenhed og gammel Vane isoer have g jo rt sig gjoeldende 
paa Plejens Omraade, har Tilbojeligheden t i l  at prsve det 
Nye isoer viist sig i, at man har anskaffet en fremmed, fo rd rings­
fu ld  Kvoegrace. Jndforelsen heraf har ofte vcrret proeget af 
en I I  og Stundcsloshcd, der ikke har kunnet give sig T id  t i l  
foretage det langsomme Arbejde, som Tilvejebringelsen af en 
hsjere K u ltu r af Jorden og bedre L ivsv ilkaar fo r Dyrene i  
det Hele kroever. A t s. E x , et saa stort A n ta l Gaarde i 
Jy lland  nu er besat med H a lvb lodsdyr, uden at der kan 
gives et fu ld t V interfoder af Roer i det mindste t i l  Ungkvocget, 
beviser tydelig nok, at man har voeret fo r konservativ Paa 
Plejens Omraade, men noesten revo lu tioner i Kvcrgavlen. M en 
det er netop denne Uoverensstemmelse as de valgte Fremgangs- 
maader i  Avlen og P le jen , og ikke en enkelt S ide af Land­
bostandens Karakter, der i  ikke ringe Grad har hoemmet den sunde, 
sikre Udvikling i  Kvoegbrugct. Den I I ,  hvormed man har 
in d fs rt Korthornet, har mange Steder kun m edfort, at det 
gode M ateria le, som den stedlige Race bod frem t i l  Behand­
lin g , er gaaet tabt, uden at det er bleven erstattet med noget 
bedre. O g om end Enkelte, der raadede over stsrre personlig 
Dygtighed og andre scrrlig gunstige Betingelser, have havt 
Fordel ved S k ifte t, saa er det lige vist, dels at Mange kun 
have havt en tvivlsom  Fordel eller endog ligefrem Tab der­
ved, og dels at den jydfke Race er trcrngt bort fra  mange af 
sine bedste Arnesteder og derved selvfslgelig blcven hcrmmct i 
sin Udvikling.
M en fkjsndt der saaledes har voeret lagt store H indringer 
i Vejen fo r Udviklingen scerlig af det rent jydskc Kvcrgbrug, 
saa er dette dog gaaet fremad. O g sammenligner man dets 
nuvoerende S tandpunkt med det, som det indtog fo r en Snes 
A a r siden, saa er Forfljc llen endog meget betydelig. Den 
Gang var Studen fsrst fcrrdig t i l  at flagtes i  5 a 7 Aars 
A lderen, nu naaer den saa v id t 3 a 4 A ar gammel, og den 
kan endog blive godt stikket fo r Slagtekvcrgmarkedet i  1*/? 
2 '/s  Aars Alderen. M en at dette Resultat er opnaaet i saa 
forholdsvis kort T id , t i l  T rods fo r at mange af de mest fo r- 
maaende Opdrcrttere have opgivet Racen, saa at Korthornct 
har indtaget dens P lads paa mange af de Gaarde, som byde 
de bedste LivSvilkaar — dette vidner godt om, at den jydfke 
Race formaaer at folge Tidens K r a v ,  naar det blot b liver 
g jo rt gjoeldende overfor den, og det spaaer om, at der endnu 
er den en P lads forbeholdt her i Landet, ja  at den m u ligv is  
atter v i l  kunne gjenvinde en D e l af det Om raade, den har 
tabt i  Overgangstiden.
D et er meget lcrrerigt at lcrgge Mcrrke t i l ,  paa hvilken 
Maade det paapegede Resultat er opnaaet i Kvcegavlen. M a n  
har i Regelen tcrnkt sig, at den jydste Kvcrgavl fkulde udvikle 
sig i  samme Retning som den engelfle, og man har derfor 
ogsaa seet hen t i l  Englands udprcrgede Kjodracer som det F o r­
billede, v i maatte stile efter. M a n  ventede, at Kvcrget i  de 
Egne, hvor Kjodproduktionen scerlig drives, fluide udvikle sig 
t i l  ensidigt Kjsdkvceg efter engelsk Monster. Erfaringen synes 
dog mere og mere at pege i  en anden Retning. O g hvor
onfle ligt og gavnlig t det end maatte voere, at Landet ejede et 
P a r hsjtforoedlede S tam m er af jydsk Kjsdkvcrg, saa synes dog 
selv dette begramsede D n fle  at maatte opgives. D er har 
endnu ncrppe viist sig nogen Opdrcrttervirksomhcd af den A rt, 
som man to r vente noget S ts rre  af i  en nominere Fremtid, og 
hvad den almindelige Kvoegholder angaaer, da ligger det ensi­
dige Kjsdkvcrg saa fje rn t fra  hans Evner og Interesser, at 
det vilde voere en stor F e jl,  om man vilde forssge at lede 
ham ind paa den Vej. F o r den almindelige Kvoegholder er 
det nsdvendigt, at Koen kan omsoette et rigelig t Foder og be­
tale det med sin Moelk. Den lavbenede, brede og toettc jydske 
Kjsdko med den stoerke Knokkelbygning, det faste Bindevcrvslag 
under Huden og den faste Kjsdvcext gav kun lid t M c rlk ; m a l­
kede den ret godt strax efter Kcrlvningen, saa tabte det sig i 
Regelen snart, og Koen havde derefter saa lang en delvis 
eller hel Goldperiode, at M alkningen i  det Hele ikke lcerede 
ssnderlig paa den. Den beholdt derfor sin Voerdi fo r M a r ­
kedet i  en lang Aarroekke, og da man altid havde en eller et 
P a r Kscr at soelge om Aarct, gav Omsoetningcn en ret betyde­
lig  Jndtoegt. M a n  skattede Koen, fo rd i den altid beholdt sin 
Voerdi fo r Markedet, og tog mindre Hensyn t i l ,  hvad Udbytte 
den gav aarlig . M en efterhaanden som Fordringerne om det 
aarlige Udbytte af Koen er traadt i Forgrunden, har det 
gamle ensidige Kjsdkvcrg tabt sit Fodfcrste og maa vige eller 
lade sig omdanne efter Tidens K rav. —  D et er altsaa ikke 
ved en yderligere ensidig Udvikling af Kjsdkvcrget, at den oven 
paapegede Fremgang i Kødproduktionen er opnaaet. Den 
V e j, som Kvcrgholderne derimod cre blcvne fsrte ind paa og 
mere eller mindre bevidst have fu lg t, og som man maa snfke, 
at flere og flere fo r A lvo r ville flaa ind paa, er at udvikle 
Koens Produktionsevne som M alkedyr samtidig med, at man 
gjennem Udvalg af T illcegsdyr og Opdrcrttets Behandling 
sorger fo r at tilvejebringe en Kvcrgbestand med en bred, 
dyb og rum melig Kropbygning og af en Stsrrelse fo rovrig t, 
som passer t i l  Egnens eller Gaardens Forhold. D e r v il da
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opnaars derved, at Koen kan fylde sin P lads i  det fremskredne 
Agerbrng, samt at de Stude, som tillcrgges, ville faa et saa- 
dant Anlcrg t i l  Trivclighed og hurtig  Vcrxt og saa god en 
Form , at det kan betale sig at yde dem den bedste Erncrring.
A t dette M a a l nu kan naaes med j y d s k  Kvceg,  derom 
vidne de ovenfor meddelte O pdrcrtn ings- og Fednings-Regn­
skaber fra  Forpagter B r a n t h ,  S .  E lkjcrr. T h i de Stude, 
hvorom der her er T a le , ere netop tillagte ved en jydsk T y r  
og paa jydske (Vensyssel-) Koer, der holdes fo r M ejeriets 
S k y ld , og som derfor maa betale deres Foder og Underhold 
med Moelken. D et er tillige  scrrdeles interessant og lcrrerigt, 
at der ved S iden af kan forelægges et saa smukt Regnflab 
som det af Proprietcrr H j o r t h ,  S trandcrholm , over Opdrcrt 
og Fedning af H a l v  b l o d s  dy r .  Og da der kun saa sjcrlden 
gives Lejlighed t i l  at anstille Sammenligninger af den A rt 
og under saa ensartede Forhold, som T ilfcrlde t er her, skal jeg 
sammenstille begge Regnskaber beregnede t i l ,  hvad et D y r  i 
Gjennemsnit har fortcrrct og kostet o. s. v., og har jeg derved 
tillige  sat Foderpriserne ens paa begge S ider, og, saaledes som 
de findes i  H r. H jo rths  Regnskab, sat sod M crlk  t i l  5 Ore, 
skummet M crlk t i l  IV ?  D re , G ru tn ing  t i l  6 O re og Vikke- 
havre t i l  80 K r. pr. Td. Ld. o. s. v.
D e t fremgaaer af disse Regnskaber, at Fedningen af H a lv ­
blodet og de yngste jydske S tude har vcrret scrrdeles gode 
Forre tn inger, idet der er tjent et Overskud af henholdsvis 
21,» og 12,7 pCt. af den anvendte K ap ita l foruden G jod- 
ningen. Tages det med i B e tra g tn in g , at Halvblodsdyrene 
have kostet mindst 180 Kroner 1*/s A ar gamle, og at denne 
S u m  maa forrentes i et A ar derefter, saa secs det, at de l ' / s  
aarige jydske Stude have givet omtrent en ligesaa stor Rente 
af den anvendte K ap ita l. Derim od stiller Regnskabet sig ikke 
fu ld t saa gunstig fo r de 2 '/s  aarige jydske Stude. 1 Pd. 
Legemsvcrgt af disse har kostet 45 O re at frembringe, 
og da Salgsprisen netop har vcrret lige saa stor, saa 
har denne Fedning altsaa ikke givet noget Overskud. M en
Middeltal pr. Stk. af 
2 ' / ,  Aars Halvblods. 
Stranderholm.
Middeltal pr. Stk. af 
2 '/z Aars jydskc Stude. 
S. Elkjcrr.
Middeltal pr. Stk. af 
jydfke Stude,
1 Aar 5 Mdr. gl. 
S. Elkjcer.
336,7 Pd. sod Mcelk. 




6 ? 0,S — Klid.
145 -  Majs.
82,7 Tdr. Roer.
«/,«Td. Ld. Grcrs.
2 / 2 0 ------- Vikkehavre.
Ho for 11,25 Kr.
340 Pd. sod Mcelk. 





1028 Pd. Vikkehavre. 
Ho for 22,36 Kr.
250 Pd. sod Mcelk. 
5671,7 — fkm. — 
652,25 — Linkager. '
905 -  Grut.
72 Tdr. Roer.
2 /4 0  Lcrs Gront.
Td. Ld. Grontfoder.
Udgift til Foder 
Kr. 331,89.
V-egt 1071 Pd. 
koster pr. Pd. 31 Lire.
Udgift til Foder 
Kr. 544,23.
Vcegt 1209 Pd. 
koster pr. Pd. 45 Lire.
Udgift til Foder 
Kr. 284,71.
Vcrgt 872,5 Pd. 
koster pr.Pd. 32,6 Lire.
Solgt Nettovgt 1007 Pd. 
Salgspris pr. Pd. 40 L>- 
ialt Kr. 402,80.
Solgt Nettovgt 1209 Pd. 
Salgspris pr. Pd. 45 Li- 
ialt Kr. 544,50.
Solgt Nettovgt 845 Pd. 
Salgspris pr. Pd. 33 Li 
ialt Kr. 321,10.
Overskud Kr. 70,91 eller 
21,06 pCt. af Foderets —
Overskud Kr. 36,39 eller 
12,77pCt. af Foderets
en G jodn ing , der falder efter et Foder, der har en Vcrrdi 
af 544 K r., er ogsaa noget vcrrd, og da denne ikke har 
kostet noget, inaa Resultatet alligevel kaldes heldigt. O p - 
drcrttet af disse 2 '/s  aarigc jydskc S tude synes dog at have 
vcrrct fo r stcrrkt, og det maa vist ogsaa ncermest og rettest 
betragtes blot som et Forsog, som det er lykkedes at slippe 
fra  uden Tab. O g det, der ncermest kan udledes af Forssget, er 
ve l, at et saa intensivt Opdrcrt ikke som Regel kan anvendes 
med Forde l, man to r vel sige, paa noget som helst S la g s  
Kvcrg her tillands. D e r synes derimod ikke at vcrre tilstræk­
kelig G rund t i l  deraf at slutte, at det ikke skulde kunne betale 
sig lige saa godt at opdroette jydskc S tude t i l  Afgang med 2 '/ r  
A ar som med I*/?  Aar. I  det mindste maa dette S p o rg s - 
maal helst endnu henstaa som aabent, og snfkeligt var det, 
om Sagen kunde blive yderligere undersogt.
^ T i l  Sam m enligning med ovenstaaende Regnflaber stal jeg 
anfsre et Opdrcrtnings- og Fedningsrcgnflab fo r en Korthorns­
stud fra  Sussex i  Eng land, og som er meddelt i  det engelste 
Landbrugsselflabs T idsskrift. S tuden er fsd t om Foraaret og 
solgt nceste AarS Host, 71 Uger eller omtrent 1 A ar 4 '/?  
Maaned gammel.
Jndkjobspris fo r K a lv e n ............... K r. 36,oo
4  Uger sod Moelk, 6 quarts pr. D ag
L 2 6. ----- c. 6 Potter L 15 L ire  —  25,-o 
8 Uger skummet M crlk, 6 quarts L ^
'/s  6. pr. Dag --- c. 6 Potter
L 3,°s L i r e ............................... s
og 2 Pd. M e l L 1-/« 6. - -  9,., L i. )
17 Uger i J u n i ,  J u l i ,  Aug. og 
Septbr., 2 Pd. Linkager . . . .
2 —  Bsnnemel . . . 
samt R oer, H o , G rcrs , K lover 
26 Uger in d til S lu tn . af M a r ts : j
5 Pd. Oliekage og M e l . . . .  s
l ' / z  Skp. R o e r .............................s
H o, H a lm .......................................s
16 U ger, t i l  Host 8 Pd. Oliekage
og M e l d a g l ig ..................






R ogt i  71 Uger L 4  6. (45 L ire) >
u g e n t l ig ........................................... j





I a l t  U dgift K r. 437,,5 
S a lg s p r is  —  441,so
Overskud K r. 4,so*)
*) Studen har omtrent fortceret i dansk Vcegt: 34«) Pd. sod Mcelk, 630
Fraregner man fo r Sammenligningens S kyld  Udgifterne 
t i l  K job, R o g t, Assurance og Renter, har Studen givet et 
Overskud af 95,rs K r . ,  hvilket er 27,8 pCt. af den anvendte 
K apita l. S tudens Vcrgt er ikke angiven, men soettes S a lg s ­
prisen efter den samtidige Notering i  London t i l  6 8k. 2 6. 
pr. S tone (c. 80 O rc  pr. Pd.), v i l  Studen have givet 640 
eng. Pd. eller c. 580 dansk Pd. i  S lag tevagt. E fter 56 pCt. 
S lag tevag t har den derefter vejet levende 1035 Pd. og efter 
60 pCt. 966 Pd. M a n  regner i Sussex, at en almindelig 
Landstud godt fedet fra  Fsdselen giver 100 S tone K jsd i  100 
Uger, altsaa omtrent 720 Pd. danst S lag tevag t eller c. 1200 
Pd. levende V a g t i  23 Maaneder. N aar Hensyn tages t i l  
den hoje S a lg sp r is  fo r denne S tu d , giver denne Fedning af 
en af de dygtigste Kvagfedere i Sussex i  a lt vasentligt det 
samme Resultat som det, der fremgaaer af de oven anforte 
danske Regnskaber.
N aar det ovenfor er antydet, at den ensidige A v l af 
Kjodkvag i England ikke kan tjene som Forbillede fo r den 
almindelige A v l i  Jy lland , saa er dermed ingenlunde sagt, at 
det samme fluide gjalde den engelske P l e j e .  T va rtim o d  maa 
det fremhaves, at v i paa Plejens Omraade endnu have så r­
deles meget at la re  af England. M en naar denne S ag  har 
varet paa T a le , saa har man t i t  msdt den Indvend ing , at 
den engelste Pleje ikke med Fordel kan anvendes paa jyd fl 
Kvag. Den jydfle S tu d  foregives at voxe fo r langsomt, t i l  at 
det skulde kunne betale sig at opfode den starkt. O g af den 
Grund er det ogsaa, at Mange, som have snflct at opdrattc 
og fodre starkere end alm indeligt, have anskaffet sig Korthorn, 
der bedre skulde vare i  S tand t i l  at give fu ld t Vederlag fo r 
et stort Foder. De oven anforte Regnskaber vise dog, at 
jydfle S tude have kunnet voxe omtrent lige saa starkt som
Pd. fl. Malk, 215 Pd. Linkage, 215 Pd. Bonnemel, 1730 Pd. „Olie­
kage og Mel", 3 t Tdr. Roer til Vinterfoder foruden Roer paa Groes, 
samt Groes, Klaver og Hs.
H a lv - og H elb lods-Korthorn, og at det har betalt sig lige saa 
godt at fede dem fra Fodselen af. Im id le rt id  er det en S e lv - 
folge, at denne Fedning ikke lader sig gjcnnemfsre med en­
hver jydsk S tudekalv, lige saa lid t som med meget af det 
„K o rth o rn ", som findes her i Landet. D et er nemlig en H o ­
v e d b e t i n g e l s e  fo r at kunne fede S tuden fra  Fodselen af, at 
den maa besidde en hoj Grad as T r i v e l i g h c d .  M en T r iv e ­
lighed er en Egenstab, som nedarves fra  Foroeldrcne, og der­
fo r v i l  dette Opdrcrt ogsaa i soerlig G rad vcrre afhcrngigt af 
Forcrldrencs Beskaffenhed. H vo r man endnu er saa temme­
lig  ligegyldig med Hensyn t i l  Tyrens og Koens Beskaffenhed, 
v il den stcrrke Opfodning derfor ikke kunne tilraades. Og 
ligeledes ville de S tude , som tilloegges paa almindelig ind- 
kjsbte Koer, ofte savne Produktionsevnen, Trivcligheden i 
samme Grad som deres M odre ; ja  det samme v il endog ofte 
voere T ilfcrlde t med S tude , der ere faldne paa Koer af det 
gamle jydflc Kjodf lag,  th i hvor velbyggede og tcette de end 
kunne vcrre af Krop, saa voxe de dog fo r langsomt. Ander­
ledes stiller Sagen sig derimod i  en Besoetning, hvor Produk­
tionsevnen og dermed Trivcligheden er saaledes oparbejdet 
hos Koerne, at disse kunne omscrtte og betale et rige lig t F o ­
der. Her v il Afkommet ogsaa arve en storre Trivelighed og 
i det Hele en storre Energi i S to fsk ifte t, hvilket tydelig v il 
vise sig ved en rasterr Vcrxt i de forste Leveaar. D er kan 
derfor heller ingen T v iv l vcrre om, at den planmcrssigc A v l 
og P le je , hvorved Produktionsevnen og Trivcligheden hcrves 
i  en Bescrtning, har lige saa stor Betydning fo r Studetilloeget 
som for det egentlige M ejeribrug. A t den jydste S tu d  i  det 
Hele er gaaet frem i tid lig  Udvikling i de senere A ar, lader 
sig derfor ogsaa tildels forklare a f, at Besætningerne t i l  
samme T id  ere blevnc mere produktive. O g stal den jydste 
S tu d  blive i  S tand t i l  at kunne modtage og betale den 
samme Pleje, som h id til kun er blevcn Korthornct t i l  D e l,  
saa maa Trivcligheden og Produktionsevnen forst oparbejdes 
baade hos Tyren og Koen. M en v il  man paa den anden
S ide ogsaa paatage sig dette Arbejde, saa er det heller ikke 
lcengere nodvendigt at indfore Korthorn. De foreliggende 
Regnskaber kunne nok tjene som et Vidnesbyrd i  denne Hen­
seende.
M a n  moder endnu t i t  den Paastand, at jydfle S tude ikke 
i  samme A lder give den samme Vcegt som Korthornet, og 
man flu tte r heraf, at de derfor heller ikke betale sig saa godt. 
Denne M ening er vanskelig at faa belyst uden ensartede Regn­
skaber paa begge S id e r , og den er da ogsaa stcrrkest fcrstnct, 
hvor disse i det Hele savnes. D e her foreliggende Vcegtan- 
givelser flotte ikke denne Paastand. M en Foderet har dog 
voeret saa forskjelligt, at de heller ikke kunne tjene t i l  saa af- 
gjorende B ev is , som onskeligt var. H r. H jo rths S tude vejede 
saaledcs den 1ste N ov. 1879, da de vistnok have voeret om­
trent 1'/» A a r gamle, pr. S tk . 862 Pd., altsaa omtrent det 
samme som H r. B ra n th s , der ved Afgangen vejede 872 Pd. 
Og man sammenligne Vcrgten: 1209 og 1071 Pd. af
de 2 '/s  aarige Stude. —  Hvad den formentlige F o rflje l 
i  Vcrgt angaaer, da vilde Sagen voere klar nok, hvis K o rt­
hornet kunde opnaa en storre Vcrgt ved det samme Foder 
i samme T id . M en dette er ikke endnu bevist i  saadanne 
T ilfcrlde, hvor begge Parter ere stillede lige, og hvor der paa 
begge S ide r er taget lige meget Hensyn t i l  Tillcrgsdyrenes 
Beskaffenhed scrrlig hvad Trivcligheden angaaer. Derimod er 
det en Sclvfo lge, at et storre Kvcrgflag i  samme T id  kan op­
naa en storre Vcegt end et m indre, forudsat at det faacr et 
tilsvarende storre Foder. M en det er u rim elig t deraf at ville 
slutte, at hvert Pund Legcmsvcegt skulde kuune frembringes 
med en mindre Mcrngdc Ncrringsstof hos det ene end hos 
det andet S la g , forudsat at Trivcligheden og Legemsbcskaffcn- 
hcden ere de samme. O g hvad v il det dcrncrst egentlig sige, 
at Opdrcrttet og Fedningen betaler sig? Beroer det alene 
paa den Vcrgt. som D yre t opnaacr? D et v i l  dog vel ikke 
sige andet, end at man faaer det Foder betalt, som anvendes 
paa D yrene, og det kan da indenfor visse Grcrnser vcere
temmelig ligegyld ig t, hvad D y re t vejer. En S tu d  paa 800 
Pd. kan betale sig lige saa godt som en paa 1000, 1200 
eller 1600 Pd. osv. B ran ths  l ' / s  aarige S tude have givet 
et i Forhold t i l  det anvendte Foder omtrent lige saa stort 
Overskud som H jo rths  H a lvb lod , og disse have igjen betalt 
sig lige saa godt som Korthornsstuden fra  Susscx.
D e r er endnu et P a r Sporgsm aal, som staa i  F o rb in ­
delse med Fedning i  ung Alder, og som jeg kortelig skal be- 
rore. F o r det forske maa der sporges, om disse unge D y r  
ogsaa ville finde Sogning paa det engelske Marked. I  denne 
Henseende skal jeg, efter det engelste Landbrugsselskabs T id s ­
skrift, ansore et P a r Udtalelser fra  engelske S lagtere angaa- 
ende tid lig  fedet Korthornskvceg. M r .  P o r t ,  en S lag te r i 
B righ ton , som forsyner en hojere Klasse as Kunder med Kjod, 
meddeler folgende om 4  Stude, som han siagtede 19'/s M a a - 
ncd gamle, og som slagtede vejede fra  650— 720 danske P d .: 
„Kroppene af disse S tude vare scerdelcs komplette, Kjodet 
var meget m ort, af en fin  Sm ag og i  alle Henseender t i l  
mine Kunders T ilfredshed". Angaaende en anden Flok paa 
5 S tykker, kjobte af den samme M and , som havde fedet den 
oven omtalte Korthornsstud, siger M r .  P o rt: „Studene vare 
under 20 Maaneder gamle og havde endnu alle deres Kalve- 
toender, Kjodet var af ganske fo r tr in lig  Kva lite t og havde en 
Tykkelse af 5 Tommer bagtil paa Ryggen, den storste af 
dem vejede 800 P d ." En anden S lag te r, M r .  Duke, skriver 
om nogle S tude under 20 Maaneder gamle: „D e  vare alle 
paafaldende modne og smukke Kroppe og tilfredsstillede i  hoj 
Grad baade mig selv og mine Kunder". Den engelske F o r­
fatter, M r .  Evcrshcd, som meddeler disse og flere Vidnesbyrd, 
flu tte r med at sige: „D ette  viser, at ungt Kjod ikke behover 
at voere umodent eller ncrringsfattigt, samt at det ikke svinder 
fo r stccrkt ved K ogning". Paa Londons Marked finder man 
ogsaa a ltid  et storre A n ta l stcerkt fedede 2-aarige S tude af 
Korthorn-H ereford- og Dcvonrace, og som i alle Henseender 
synes at voere af meget hoj Kva lite t. En P r is  af 38 og 40
V re  pr. Pd. levende Vcegt, som B ran th  og H jo rth  have op- 
naaet fra  l ' / s  og 2 '/s  Aars S tude, er jo ogsaa betydelig over den 
almindelige, og den gav dog Avance fo r den danske Kjober 
ved S a lg  i  England. D e r kan derfor ncrppe voere Tale om, 
at der findes et Marked fo r denne Vare.
E t andet og ikke mindre v ig tig t SpsrgSm aal er det, 
hvorvidt et saadant Opdrcrt v i l  kunne passe fo r vore Forhold 
og finde mere almindelig Udbredelse. E t Opdrcrt af den A rt 
krcrver foruden rigelig  F o rfru g t om Vinteren tillige  S ta ld ­
fodring om Sommeren og kan vel ikke nojes selv med 
rigelig Grcrsning og Tilskud af Kraftfoder. Dette Krav 
kan blive t i l  en H indring  under nogle Forhold og med­
fore Fordel under andre. D e t v i l  vcrre en H indring , hvor 
der vcrsentlig kun holdes Ungkvcrg fo r dermed at benytte ud­
strakte Kjcrr, Enge eller lette Græsarealer. O vera lt derimod, 
hvor Opdrcettet holdes paa Ageren om Sommeren, og hvor 
Jorden er modtagelig fo r K u ltu r, ville S ta ld fod ring  og Fedning 
i  ung Alder kunne blive et Led i  den Rcrkke af Fremskridt, 
som betegner det intensive Agerbrug, og v i l  her kunne blive 
mere indbringende end den almindelige magre Opfodning eller 
maaske end Fedningen af crl>.re S tude. O g hvor T illc rgs - 
dyrenes Produktionsevne og Trivelighcd ere blevne mere ud­
viklede, v il Fedning fra  Fodsclen af tillige  frembyde den F o r­
del, at man derved faaer fu ld  N ytte af det Anlcrg, som trive­
lige D y r  have t i l  at voxe stcerkt i den fsrste Levetid, men som 
ikke faaer Lejlighed t i l  at udfolde sig, naar Ungstuden opdrocttes 
mere sparsomt. Endelig v i l  denne Fedningsmaade ogsaa med­
fore en langt hurtigere Omsætning, hvorved Fededyrenes U n­
derhold bliver forholdsvis billigere, Risikoen mindre, og hvor­
ved der tillige  bliver M ulighed fo r at faa en hojere Rente 
af den anvendte Kapita l. Fedning i ung Alder synes derfor 
at frembyde saa mange Fordele i forfkjcllig Retning, at den 
under de nuvcrrcnde Konjunkturer paa Kjodmarkcdet nok kan 
anbefales, hvor Forholdene sorovrigt egne sig dertil, ligesom 
der er G rund t i l  at haabe, at den som et betydeligt Frem-
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stridt i  Kvoegbruget v i l  faa en mere almindelig Udbredelse. 
D e t maa derfor ogsaa anseeS fo r soerdeles heldigt, at Sage 
ved fsrste Fremkomst er blcven saa klart belyst, som det er 
fleet ved, at Proprietæ r H jo rth  og Forpagter B ra n th  saa 
aabcnt have frem lagt deres Regnskaber. O g ikke mindre be­
tydn ingsfu ld t er det, at det samtidig er traadt saa klart frem, 
at den jydfle Race kan gjore Fyldest ved S iden af Korthornet 
i  det mest fremskredne Kvcegbrug.
